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UCTC UPM bimbinggraduanjadi usahawanrpenerusiTradec
DR. NORDIN
SERDANG27 Ogos- ProgramCabaran
UsahawanDagang(Tradec)anjuranPu-
sat TransforrnasiKomuniti Universiti
(UCTC)UniversitiPutraMalaysia(UPM)
yangbermulasejak22lunlaluberupaya
melahirkan individu yang berpotensi
dalambidangperdagangan.
PengarahUCTCUPM,Prof.MadyaDr.
NordinAbd. Rahmanberkata,program
itu bertujuanmendedahkanrealiti ca-
barandalambidangkeusahawananme-
lalui modul komprehensifpemiagaan
dagang.
Menurutnya,sasaranmeningkatkan
jaringan strategik antara mahasiswa
atau bella universiti dengan industri
melaluiaktiviti perniagaanjuga antara
objektif utama programTradec yang
bakalberakhirKharnisini.
"Sebanyak15pesertayangterdirida-
ripadagraduanUPM dipilih mengikuti
projek pertamaitu dan merekatelah
menjalanilatihansepenuhmasadi sam-
ping menerima bimbingan usaha-
wan-usahawanyangtelahberjaya,"ka-
tanyakepadaUtusanMalaysia di sini
hari ini.
TambahNordin,pihaknyaamatber-
harap agar programitu dapat diper-
kembangke universiti lain bagi me-
lahirkan lebih ramai graduanbergelar
usahawan.
Katanya,usahawanberjayatidakha-
rus terikatdalamsatujenis pemiagaan
sahajamemandangkanbidangtersebut
amatluasuntuk diterokai.
"Tradecadalahsatu ruang dan pe-
luang untuk merekamempelajaripel-
bagai tip dan berkongsipengalaman
bersamausahawantemamayangme-
llputi bidangpelancongan,pengurusan
acaradanpertanian,"ujamya.
MenurutNordin,esokakanberrnula
sesi pembentangandan penilaianter-
hadap 15 pesertaitu, sebelummajlls
penyampaianhadiah diadakan pada
Kharnisini di HotelResidence,Bangi.
"Pemenangakan menerimahadiah
wang tunai dan dua pemenangutama
akandibawakeChinauntukmengikuti
lawatanyangditaja oleh seorangusa-
hawanberjaya,"katanya.
